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Abstract 
Over the past decade a large number of Field Operational Tests (FOT) have been conducted to test Intelligent Transport Systems 
(ITS) in real traffic conditions with thousands of drivers. In order to ensure scientifically sound studies a FOT methodology was 
developed in the FESTA project. Currently we are on the brink of a new series of large scale FOTs, testing automated and 
autonomous vehicles. A common FOT methodology serves the following purposes: (1) to ensure that a systematic and scientific 
approach is taken by FOTs, (2) to enable the assessment of the impact of large-scale introduction of ITS on safety, mobility, 
efficiency and environment, (3) to be able to compare results of different FOTs, and (4) to build a community and facilitate 
knowledge exchange. FESTA focuses strongly on the drivers of vehicles, and the changes in their behaviour when driving a vehicle 
that is instrumented with new systems. In FESTA, it is recommended that driving with an ITS is compared with driving without it 
(the baseline). However, what will be the focus of the new FOTs? And what will be the main research questions these FOTs will 
address? And what is the baseline? Three types of focus can be distinguished; centred on the user, the vehicle or the context. In 
this paper we discuss the requirements for a methodology that addresses these three types of focus. We investigate how the current 
FOT methodology may be adapted or may need to be completely changed. Special attention is given to the type of data that is 
needed for baselines and for answering research and impact questions. 
 
Keywords: automated driving; Field Operational Tests; evaluation; methodology; road transport 
1. Introduction 
Nomenclature 
FOT Field Operational Test 
ITS Intelligent Transport System 
SAE Society of Automotive Engineers 
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1.1. Background 
2YHUWKHSDVWGHFDGHDODUJHQXPEHURI)LHOG2SHUDWLRQDO7HVWV)27KDVEHHQFRQGXFWHGLQ(XURSHWKH86
-DSDQ$XVWUDOLDDQGRWKHUFRXQWULHVWRWHVW,QWHOOLJHQW7UDQVSRUW6\VWHPV7KH(XURSHDQ&RPPLVVLRQKDVVSRQVRUHG
VHYHUDOODUJHVFDOH)27V%DUQDUGHWDO$GYDQFHGGULYHUDVVLVWDQFHV\VWHPVLQFOXGLQJFRRSHUDWLYHV\VWHPV
ZLWKFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQYHKLFOHVRUEHWZHHQYHKLFOHVDQGLQIUDVWUXFWXUHKDYHEHHQWHVWHGZLWKWKRXVDQGVRI
GULYHUVLQUHDOWUDIILFFRQGLWLRQV([DPSOHVRIWKHVH)27VZHUHHXUR)27.HVVOHUHWDO7HOH)270RQRQHQHW
DO'5,9(&;6FKXO]HHWDODQG)27VLV$OIRQVRHWDO 
,QWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQODXQFKHGDFDOOIRUSURSRVDOVWRGHYHORSD)27PHWKRGRORJ\EHIRUHODUJH
VFDOH(XURSHDQ)27VZRXOGEH IXQGHG7KH)(67$FRQVRUWLXP WKDWZDVJUDQWHG WKLVSURMHFWFRQVLVWHGRID ODUJH
QXPEHU RI VWDNHKROGHUV IURP LQGXVWU\ UHVHDUFK SXEOLF DXWKRULWLHV DQG XVHU DQG QHWZRUN RUJDQLVDWLRQV )(67$
SURGXFHGJXLGDQFHDQGVXSSRUWIRUWKHXSFRPLQJ)27V7KH)27VKDGDVDQREMHFWLYHWRFRPSULVHDFRPSUHKHQVLYH
SURJUDPRIUHVHDUFKWRDVVHVVWKHLPSDFWVRI,&7V\VWHPVRQGULYHUEHKDYLRXUERWKLQWHUPVRIEHQHILWVIRUGULYHUV
HJPRUHFRPIRUWDQGLQFUHDVHGVDIHW\DQGRIODUJHUVFDOHVRFLRHFRQRPLFEHQHILWVHJOHVVFRQJHVWLRQDQGIHZHU
DFFLGHQWV%DUQDUG	&DUVWHQ$KDQGERRNZDVGHYHORSHGZLWKPDQ\SUDFWLFDOUHFRPPHQGDWLRQV)(67$
5HJDQ	5LFKDUGVRQ7KHEDVLVRIWKLVKDQGERRNZDVDPHWKRGRORJ\WREHIROORZHGE\WKH)27V LQ
RUGHUWRHQVXUHVFLHQWLILFDOO\VRXQGVWXGLHVDQGDOORZLQJFRPSDUDELOLW\EHWZHHQ)27V &DUVWHQ	%DUQDUG
6LQFHWKLVPHWKRGRORJ\KDVQRWRQO\EHHQDGRSWHGE\)27VIXQGHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQEXWDOVRE\
PDQ\QDWLRQDOO\RURWKHUZLVHIXQGHGSURMHFWVDQGKDVLQIOXHQFHG)27VRXWVLGH(XURSH7KHPHWKRGRORJ\KDVEHHQ
UHJXODUO\XSGDWHGE\WKH)271HWVXSSRUWDFWLRQVWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHOHVVRQVOHDUQHGZZZIRWQHWHX 
7KH)(67$PHWKRGRORJ\LVVXPPDULVHGLQ)LJXUH7KHUHDUHVHYHUDOVWHSVZKLFKDOWKRXJKGHVFULEHGLQDOLQHDU
ZD\DUHSHUIRUPHGLQLWHUDWLRQ7KH9VKDSHILJVKRZVWKHGHSHQGHQFLHVEHWZHHQWKHGLIIHUHQWVWHSVLQWKHOHIW
DQGULJKWKDQGVLGHRIWKH97KHVWHSVFDQEHVXPPDULVHGDV 
 
x Defining the study: Defining functions, use cases, research questions and hypotheses 
x Preparing the study: Determining performance indicators, study design, measures and sensors, and recruiting 
participants 
x Conducting the study: Collecting data 
x Analysing the data: Storing and processing the data, analysing the data, testing hypotheses, answering research 
questions 
x Determining the impact: Impact assessment and deployment scenarios, socio-economic cost benefits analysis 
 
$FRPPRQ)27PHWKRGRORJ\KDGWRHQVXUHWKDWDV\VWHPDWLFDQGVFLHQWLILFDSSURDFKZDVDGRSWHGE\WKH)27V
3HUIRUPLQJODUJHVFDOH)27VZDVQRWRQO\PHDQWWRHQDEOHWKHDVVHVVPHQWRIDVLQJOHRUDIHZV\VWHPVEXWWRJHWD
EHWWHUYLHZRIWKHSRWHQWLDOLPSDFWRIODUJHVFDOHLQWURGXFWLRQRI,76RQVDIHW\PRELOLW\ WUDIILFHIILFLHQF\DQGWKH
HQYLURQPHQW 7KHVH VRFLHWDO FKDOOHQJHV DUH FRPSOH[ DQG UHTXLUH PXOWLSOH VWXGLHV WKDW DOO FRQWULEXWH WR D EHWWHU
XQGHUVWDQGLQJ DQG DVVHVVPHQW RI KRZ WUDQVSRUW PD\ EHFRPH PRUH LQWHOOLJHQW DQG KRZ LW PD\ LQIOXHQFH VRFLHW\
3URYLGLQJ D FRPPRQ JHQHUDO DSSURDFK DQG D FRPPRQ YRFDEXODU\ PDNHV LW HDVLHU WR FRPSDUH VWXGLHV RQ VLPLODU
V\VWHPVWRJDLQDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHFKDQJHVLQURDGXVHUV¶DQGWUDIILFEHKDYLRXUDQGWRLQWHUSUHWRXWFRPHV 
7RSHUIRUP)27VDZLGH UDQJHRIH[SHUWLVH LVQHHGHG VXFKDVRQ WHFKQLFDO OHJDODQG HWKLFDO KXPDQ IDFWRUV
VWDWLVWLFDOFRPSXWHUVFLHQFHSROLWLFDODQGRUJDQL]DWLRQDODVSHFWV)(67$ZDVGHYHORSHGDQGVXEVHTXHQWO\PDLQWDLQHG
DQGXSGDWHGE\DODUJHQXPEHURIH[SHUWVIURPVRPHRUJDQL]DWLRQV7KHPHWKRGRORJ\DQGKDQGERRNLVPRUHWKDQ
DWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDOWH[WLWLVWKHIRFDOSRLQWRIDQLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\LQYROYHGLQSHUIRUPLQJWKHVWXGLHV
DQGXVLQJWKHLURXWFRPHV7KHWKUHH)271HWVXSSRUWDFWLRQVIXQGHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQVLQFH)27
1HW )271HW  DQG )271HW 'DWD ZZZIRWQHWHX HQVXUH WKH EXLOGLQJ DQG VXVWDLQLQJ RI WKLV FRPPXQLW\ E\
ZRUNVKRSVPHHWLQJVVHPLQDUVGRFXPHQWDWLRQDZHEVLWHDQGDZLNLLQZKLFKDODUJHQXPEHURI)27VDUHGHVFULEHG
ZLNLIRWQHWHX%DUQDUGHW DO7KLV VXSSRUWV WKHH[FKDQJHRIH[SHULHQFHVDQG OHVVRQVOHDUQHGPDNLQJ WKH
PHWKRGRORJ\DOLYLQJRQH 
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Fig. 1. The FESTA methodology. 
1.2. Purpose of this paper 
In the coming years we will see a new series of large FOTs, on (partly) automated vehicles. The term automated 
vehicles may refer to several levels of automation, ranging from vehicles with systems that may take over some 
functions from the driver to completely driverless vehicles. The SAE distinguishes five levels of automation, from 
driver assistance to full automation (SAE, 2014). If we talk about the highest levels of automation, it may be better to 
use the tHUP ³XVHU´ LQVWHDG RI ³GULYHU´ DV WKHUH LV QR ORQJHU D GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ DFWLYH GULYHUV DQG SDVVLYH
passengers. This paper discusses how FOTs on automated vehicles will be conducted, whether the FESTA 
methodology will still be of use, whether we need to adapt it, and whether we need a new methodology and a new 
research paradigm. 
FESTA is strongly centred on the drivers of vehicles, and the changes in their behaviour when driving a vehicle 
that is instrumented with new systems. In FESTA it is recommended that driving with the system is compared with 
driving without it (the baseline). However, what will be the focus of the new FOTs? And what will be the main 
questions these FOTs will address? What is the baseline? And how do we determine the impact? 
Before we discuss these questions two things should be noted. Firstly, FOTs are not the only way to evaluate 
automation, it is a method that is complementary to (or is preceded by) simulator, laboratory and/or simulation studies, 
expert assessments, technical tests on test-tracks, public acceptance studies, etc. Secondly, FESTA is not concerned 
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with the technical testing of systems; it assumes that the systems are stable prototypes or ready-to-market. When large-
scale FOTs will be conducted with automated vehicles we may also assume that the vehicles concerned have been 
tested technologically and are ready to drive on real roads. 
2. Goals and focusses of automation FOTs   
Three types of goals and focusses can be distinguished for automation FOTs: 
 
1. User centred tests addressing questions about how the user/driver reacts to automation and uses it, how (s)he 
understands the capabilities of the vehicle, what (s)he will do when not supervising the surrounding 
vehicles/traffic, the transition from automated driving back to tKHGULYHUGXULQJWKHMRXUQH\GULYHUV¶VLWXDWLRQ
awareness, the interaction between automated vehicles, their drivers and other road users including vulnerable 
road users and drivers of conventional vehicles, user acceptance, changes in mobility patterns, etc. These 
questions are specifically of interest for vehicles that are not fully automated (especially SAE 2-3(-4)), and where 
there remains a role for the driver. The results could be compared with FOTs in which a lesser (or even no) level 
of automation was used (SAE 0-1). 
2. Vehicle centred tests addressing the question of how the automated vehicle behaves in different traffic 
conditions. Here questions about the situational picture that the automated vehicle creates, and the interaction of 
the automated vehicle with other automated and conventional vehicles, other road users and with the 
infrastructure need to be answered. The baseline could be the (spectrum of) behaviour of conventional vehicles. 
However, this criterion is not straightforward as driving cultures differ from one location to another and over 
time. The tests should cover a variety of driving conditions, levels of automation and penetration rates. The 
traffic flow of mixed traffic of lower levels of automation and of mainly fully automated vehicles may have 
different dynamics. There may appear new types of traffic accidents and conflicts. What will happen if traffic 
management or automatic speed control determine the behaviour of vehicles? 
3. Context centred tests addressing questions of how mobility changes, how this affects mobility services, what 
the impacts are on traffic flow level or on transport system level, what the position is of other road-users like 
pedestrians and cyclists, what ethical choices might be involved, and what would be the impacts on the built-up 
environment and society. These types of question are extremely important but not easy to investigate with FOTs 
as these impacts typically take a longer period of time to evolve than the duration of a FOT and, certainly, these 
changes do not take place with the penetrations that a FOT is able to put up. 
 
Examples of types of research questions and topics for FOTs with different focus are summarised in Table 1. 
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Table 1. Examples of research topics for different focusses 
Focus on:        Example research topics on: 
User 
 
 'ULYHUV¶UHDFWLRQVWRDXWRPDWLRQXQGHUVWDQGLQJRILWVFDSDELOLWLHV 
 Ways of using automation 
 'ULYHUV¶DFWLYLWLHV when not supervising the vehicle or surrounding traffic 
 Transition from automated driving back to driver during the journey 
 Situation awareness and its recovery 
 Interaction between automated vehicles, their drivers and other road users 
 Changes in personal mobility patterns 
 User acceptance 
 
Vehicle 
 
 Vehicle behaviour in different traffic situations 
 Situational picture that the automated vehicle creates  
 Interaction with other vehicles, road users, infrastructure 
 Traffic flow dynamics 
 Accidents and conflicts 
 
Context and  
society 
 Changes in mobility and mobility services 
 Transport system level changes 
 Position of other road-users like pedestrians and cyclists  
 Ethical choices  
 Impact on the build-up environment and society 
 
3. The baseline 
,Q)(67$LWLVUHFRPPHQGHGWKDWGULYLQJZLWKWKHV\VWHPLVFRPSDUHGZLWKGULYLQJZLWKRXWLWWKHEDVHOLQH)RU
IXOO\DXWRPDWHGYHKLFOHVZHQRORQJHUKDYHDV\VWHPWKDWFDQEHYLHZHGDVLQGHSHQGHQWIURPWKHYHKLFOHLWVHOIWKH
ZKROHYHKLFOHLVQRZWKHV\VWHP6WLOOZHZDQWWRHYDOXDWHVRPHWKLQJWKDWLVGRQHW\SLFDOO\LQUHODWLRQWRVRPHWKLQJ
HOVH%HORZZHZLOOGLVFXVVVHYHUDORSWLRQVIRUDEDVHOLQH 
,WPLJKWEHLGHDOLIZHFRXOGFRPSDUHDXWRPDWHGGULYLQJZLWKQRQDXWRPDWHGGULYLQJ6$(+RZHYHUWKHUHDUH
VHYHUDO UHDVRQV ZK\ WKLV LV QRW VR HDV\ ,Q WKH ILUVW SODFH VRPH FXUUHQW YHKLFOHV DOUHDG\ KDYH VRPH DXWRPDWHG
IXQFWLRQDOLWLHVDQGFDQEHFRQVLGHUHGWREHORQJWR6$(OHYHOVRU7KXVDWUDIILFIORZRIQRQDXWRPDWHG
6$(YHKLFOHVLVHYHQQRZRQO\WKHRUHWLFDORUEHORQJVWRWKHSDVW$VYHKLFOHVDQGWUDIILFHYROYHDOVRLQRWKHUZD\V
WKDQMXVWLQUHODWLRQWRDXWRPDWLRQFRPSDULVRQWRVRPHWKLQJIURPWKHSDVWGRHVQRWJLYHWKHWUXHLPSDFWFRPSDUHGWR
WKHFXUUHQWRUIXWXUHVLWXDWLRQ 
,IWKHEDVHOLQHLVFKRVHQWREHWKHSUHYDLOLQJYHKLFOHSRSXODWLRQRIWKHWLPHZKHQWKHDXWRPDWLRQ)27LVFRQGXFWHG
ZHZLOODOZD\VEHFRPSDULQJGLIIHUHQWNLQGVRIEDVHOLQHDQGDPHWDDQDO\VLVZLOOEHGLIILFXOWWRSHUIRUP,IWKLVRSWLRQ
LVVHOHFWHGDQLQWHUHVWLQJDSSURDFKFRXOGEHQRWWRHVWDEOLVKDEDVHOLQHGXULQJWKH)27EXWWRORRNDWGDWDDQGUHVXOWV
IURP1DWXUDOLVWLF'ULYLQJ6WXGLHV,QWKHVHVWXGLHV³QRUPDO´HYHU\GD\GULYLQJLVVWXGLHG(HQLQNHWDO7KLV
EHKDYLRXUFRXOGEHFRPSDUHGZLWKWKHSDUWLFLSDQWV¶EHKDYLRXUGULYLQJLQDXWRPDWHGYHKLFOHV 
,IDWKHRUHWLFDOWUDIILFIORZIRUDFHUWDLQOHYHORIDXWRPDWLRQLVVHOHFWHGDVEDVHOLQHDQ\DXWRPDWLRQOHYHOORZHU
WKDQ WKH WHVWHG YHKLFOH PD\ EH VHOHFWHG DWWHQWLRQ PXVW EH SDLG WR VHOHFWLQJ WKH DXWRPDWHG IXQFWLRQDOLWLHV RI WKH
EDVHOLQHYHKLFOHRUYHKLFOHIORZWKDWDUHPHDQLQJIXOIRUWKHLPSDFWDVVHVVPHQWSXUSRVHV$YHKLFOHEHORQJLQJWRFHUWDLQ
OHYHORIDXWRPDWLRQPD\EHYHU\GLIIHUHQWIURPDQRWKHUYHKLFOHEHORQJLQJWRWKHVDPHDXWRPDWLRQOHYHOLIGLIIHUHQW
DVSHFWVRIGULYLQJKDYHEHHQDXWRPDWHG7KXVLISDUNLQJEHKDYLRXURIDXWRPDWHGYHKLFOHVLVVWXGLHGWKHDXWRPDWHG
SDUNLQJIXQFWLRQDOLWLHVDUHWKHNH\FULWHULRQLQVHOHFWLQJWKHEDVHOLQH 
,IWKHFRPSDULVRQLVPDGHRQDRQHWRRQHOHYHOWKHEDVHOLQHYHKLFOHPD\EHDFRQYHQWLRQDOYHKLFOHRUDYHKLFOH
ZLWKORZHUOHYHODXWRPDWLRQ+RZHYHUZKHQLPSDFWVDUHDVVHVVHGRQWUDIILFIORZOHYHOWKHSHQHWUDWLRQRIGLIIHUHQW
OHYHOVRIDXWRPDWLRQLVDNH\LVVXHDVWKHSHQHWUDWLRQRIFRQQHFWHGRUDXWRQRPRXVYHKLFOHVDVZHOODVWKHFRQQHFWLYLW\
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PD\LPSDFWRQIRUH[DPSOHWKHFDUIROORZLQJEHKDYLRXURIYHKLFOHV2QHFRXOGFRPSDUHVLWXDWLRQVZKHUHWKHUHLVD
KLJK QXPEHURI DXWRPDWHG YHKLFOHV LQ D FHUWDLQ DUHD YHUVXV D ORZ QXPEHURU MXVW RQH7KLV PD\ UHTXLUH D PRUH
H[SHULPHQWDOVHWXSEULQJLQJYHKLFOHVWRJHWKHUOLNHDVWXG\RQSODWRRQLQJZRXOGGR 
:KHQVHOHFWLQJUHVHDUFKTXHVWLRQVDQGK\SRWKHVHVDQGEXLOGLQJDWHVWGHVLJQZHPXVWEHDULQPLQGWKDWWKLQJV
VKRXOGQRWEHFRPSDUHGZKHQWKH\DUHQRWFRPSDUDEOH)RUH[DPSOHWKHSHUFHQWDJHRUGXUDWLRQRIH\HVRIIWKHURDG
PD\EHPXFKKLJKHUZLWKDXWRPDWLRQWKDQLQFRQYHQWLRQDOYHKLFOHVEXWLV WKLVRIDQ\ LQWHUHVW"7KXVWKHEDVHOLQH
VKRXOGEHDOZD\VVHOHFWHGZLVHO\DQGJXLGDQFHIURPDPHWKRGRORJ\ZRXOGEHXVHIXO 
0D\EHWKHZKROHLGHDRIDEDVHOLQHLVQRWDOZD\VVXLWHGIRUDXWRPDWLRQ)27V6RPHIRUPVRIDXWRPDWLRQOLNH
DXWRQRPRXVRUGULYHUOHVVYHKLFOHVPHDQDUDGLFDOFKDQJHLQWUDQVSRUW&RPSDULVRQZLWKWKH³ROG´VLWXDWLRQPD\QRW
EHYHU\XVHIXODQGVWXG\LQJQHZHPHUJLQJSDWWHUQVPD\EHRIPRUHLQWHUHVW6WXG\LQJHIIHFWVDJDLQVWDEDVHOLQHLV
LPSRUWDQWLIGHFLVLRQVKDYHWREHPDGHRQZKHWKHUWKHLQWURGXFWLRQRIQHZV\VWHPVLVGHVLUDEOH,IDXWRPDWLRQLVVHHQ
DV D SURFHVV WKDW ZLOO FRQWLQXH DQ\KRZ D EDVHOLQH EHFRPHV OHVV LPSRUWDQW 6LPLODU TXHVWLRQV RFFXUUHG ZLWK WKH
LQWURGXFWLRQRIQRPDGLFGHYLFHV,W LVQRWVRLQWHUHVWLQJWRFRPSDUHWKHEHKDYLRXURIWUDYHOOHUVZLWKRXWDQGZLWKD
VPDUWSKRQHDVWKHLUSHQHWUDWLRQUDWHZHQWXSVRTXLFNO\WKDWFRPSDULVRQEHFDPHPHDQLQJOHVVRWKHUWKDQIRUKLVWRULF
UHDVRQV 
4. Studying impact of automation 
In Figure 2, the FESTA approach to impact analysis is illustrated showing how the impacts on safety, mobility and 
environment can be assessed as well as cost-benefit ratios. Note that the impact analysis is focused on areas about 
which FOTs can provide valuable insights. When we talk about automation, other societal impacts will also be 
relevant, such as land-use, urban planning, employment, transport poverty, etc. These are not elements a FOT can 
measure. Still, it would be good to try to look at wider and new impact areas, and to start a discussion on whether the 
current methods and indicators are broad enough to answer questions about societal challenges. 
 
Fig. 2. Impact analysis according to FESTA, taken from FESTA, 2014. 
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2QHRIWKHPDLQFKDOOHQJHVIRULPSDFWDQDO\VLVZLOOEHWKHVFDOLQJXS:KHUHLW LVUHODWLYHO\HDV\WRSHUIRUPD
VFDOLQJXSH[HUFLVHIRURQH$GYDQFHG'ULYHU$VVLVWDQFH6\VWHP³+RZPDQ\XQLQWHQGHGODQHGHSDUWXUHVFRXOGEH
DYRLGHGLI;SHUFHQWRIWKHFDUVKDGD/DQH'HSDUWXUH:DUQLQJV\VWHP"´RU³+RZPDQ\OLYHVFRXOGEHVDYHGDQQXDOO\
RQ(XURSHDQOHYHO"´VFDOLQJXSZLWKVWDWLVWLFDOPHWKRGVIRUDXWRPDWHGFDUVLVQRWVWUDLJKWIRUZDUG6FDOLQJXSLQPRUH
FRPSOH[VLWXDWLRQVLVXVXDOO\GRQHE\XVLQJPDFURVFRSLFWUDIILFPRGHOVRUPDWKHPDWLFDOPRGHOV7KHVHPRGHOVZLOO
KDYHWREHUHYLVHGWRFDWHUIRUDXWRPDWLRQ2QHRIWKHSUREOHPVLVWKDWWKHZKROHWUDIILFVLWXDWLRQDQGWKHWUDQVSRUWDQG
PRELOLW\EHKDYLRXURISHRSOHPLJKWFKDQJHGUDVWLFDOO\LIWKHXVHRIDXWRPDWHGYHKLFOHVZLOOEHFRPHZLGHVSUHDG 
)RUDXWRPDWLRQGLIIHUHQWVFHQDULRVDUHHQYLVDJHG6HVVDHWDO6RPHIRUHVHHDJUDGXDOFKDQJHZLWKPRUH
DQGPRUHYHKLFOHVEHLQJHTXLSSHGZLWKKLJKHUOHYHOVRIDXWRPDWLRQRYHUWKHFRPLQJ\HDUV2WKHUVIRFXVRQVFHQDULRV
ZKHUHVHPLDXWRPDWHGYHKLFOHVZLOOEHRQWKHURDGDVDQHZW\SHRIYHKLFOHEULQJLQJDUHYROXWLRQWRURDGWUDQVSRUW
3HUIRUPLQJDVRFLRHFRQRPLF LPSDFWDQDO\VLVRIDXWRPDWHGYHKLFOHVZLOOKDYH WR WDNH LQWRDFFRXQW WKHVHGLIIHUHQW
VFHQDULRV1HZPRELOLW\SDWWHUQVDQGVHUYLFHVZLOOKDYHDQ LPSDFWRQWKHVHEXWWKHWLPHIUDPHRIWKHVHLPSDFWVLV
ORQJHUWKDQWKHGXUDWLRQRID)27PDNLQJWKHPGLIILFXOWWRPHDVXUH 
,QRUGHUWREHDEOHWRSHUIRUPDFRVWEHQHILWVDQDO\VLVLWLVQHFHVVDU\WRPRQHWL]HDOOWKHIRUHVHHQHIIHFWV)RUWKH
WUDGLWLRQDOFRVWVDQGEHQHILWVFRVWVRIDFFLGHQWVWLPHORVWGXHWRFRQJHVWLRQHWFWKLVPD\VWLOOEHSRVVLEOHKRZHYHU
IRUQHZSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVDQGLPSDFWDUHDVWKLVPD\WKLVUHTXLUHQHZDVVXPSWLRQVDQGPHWKRGVWRSHUIRUPWKH
FDOFXODWLRQV,QDGGLWLRQWUDGLWLRQDOPHDVXUHGFRVWVOLNHWKHFRVWRIWLPHVSHQWLQFRQJHVWLRQPD\KDYHWREHUHYLVHGLI
WKHWLPHLVQRORQJHUMXVWZDVWHGZDLWLQJWRJHWWRWKHGHVWLQDWLRQEXWFDQEHXWLOLVHGHJE\SURFHVVLQJHPDLOVRULQD
FRQIHUHQFHFDOOZKLOHWKHIXOO\DXWRPDWHGYHKLFOHWDNHVFDUHRIGULYLQJ 
As evaluation of automated vehicles is no longer at the level of separate systems, it will be necessary to look at 
the interaction between impact areas, and the integration of results, in terms of costs and benefits, but probably also 
in terms of societal changes.  
Internationally there is a large interest in impact assessment, a tri-lateral working group between US, EU and Japan 
is working on the harmonization of impact assessment framework for automation in road traffic. The U.S. Department 
of Transportation has recently published a report presenting a framework for estimating the potential benefits and dis-
EHQHILWVRIWHFKQRORJLHVFRQWULEXWLQJWRWKHDXWRPDWLRQRIWKH86¶VXUIDFHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP6PLWKHWDO 
5. A new methodology for automation FOTs? 
7KHTXHVWLRQZHVHWRXWDWWKHEHJLQQLQJRIWKLVSDSHULVZKHWKHUDQHZPHWKRGRORJ\IRUSHUIRUPLQJDXWRPDWLRQ
)27VLVQHFHVVDU\RUZKHWKHUZHFDQDGDSWWKHH[LVWLQJRQH%HIRUHZHWU\WRDQVZHUWKLVTXHVWLRQZHVKRXOGDVN
ZKHWKHUDFRPPRQPHWKRGRORJ\LVQHFHVVDU\DWDOO7KHUHDVRQVIRUKDYLQJRQHIRUFRQYHQWLRQDO)27VZHUHWRHQVXUH
DV\VWHPDWLFDQGVFLHQWLILFDSSURDFKWRHQDEOHWKHDVVHVVPHQWRIWKHLPSDFWRIODUJHVFDOHLQWURGXFWLRQVWREHDEOHWR
FRPSDUH UHVXOWV DQG SHUIRUP PHWDDQDO\VLV DQG WR EXLOG D FRPPXQLW\ RI )27 SURIHVVLRQDOV DQG WR IDFLOLWDWH
NQRZOHGJHH[FKDQJHDQGPXWXDOOHDUQLQJDPRQJWKHP7KHVHUHDVRQVUHPDLQYDOLGIRUDXWRPDWLRQ)27VDQGPD\EH
HYHQPRUHVR 
7REHDEOHWRSURILWIURPDXWRPDWLRQ)27VVKDULQJRIGDWDLVLPSRUWDQW6KDULQJGDWDLVQRWHYLGHQWEHFDXVHRI
FRPSHWLWLRQSULYDF\LVVXHVDQGWKHFRVWVRIPDNLQJGDWDDYDLODEOHWRRWKHUV+RZHYHULIGDWDWKDWDUHQRWVHQVLWLYH
IURPDFRPPHUFLDODQGSHUVRQDOSRLQWRIYLHZDUHVKDUHGDQGVKDULQJLVIDFLOLWDWHGZHZLOOEHDEOHWROHDUQPXFK
PRUHDQGPXFKPRUHHIILFLHQWO\DERXW WKH LPSDFWVDXWRPDWLRQPD\KDYH7KH)271HW'DWD VXSSRUWDFWLRQKDV
GHYHORSHGDGDWDVKDULQJIUDPHZRUNWRIDFLOLWDWHWKLVVKDULQJ%DUQDUGHWDO*HOOHUPDQHWDO 
$OORYHU(XURSHDQGLQWHUQDWLRQDOO\LQLWLDWLYHVDUHWDNHQWREULQJDXWRPDWHGYHKLFOHVRQWRUHDOURDGVWRWHVWWKHP
&RPSHWLWLRQEHWZHHQPDQXIDFWXUHUVPD\EHILHUFH$XWRPDWLRQPD\EULQJORWVRIEHQHILWVIRUWUDQVSRUWEXWDOVRPDQ\
FKDOOHQJHVDUHIRUHVHHQDQGWKHUHLVQRVROXWLRQIRUHYHU\SUREOHP\HW)RUH[DPSOHWKHTXHVWLRQRIWKHUROHRIWKH
GULYHURUWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUWKHUHZLOOVWLOOEHDUHVSRQVLEOHGULYHURUZKRLVUHVSRQVLEOHLIZKHQVRPHWKLQJ
JRHVZURQJOHDGVWRKHDWHGGLVFXVVLRQV&DQZHOHDYHHYHU\WKLQJWRFDULQGXVWU\WRVROYHDQGRUVKRXOGDXWKRULWLHV
VXSSRUWWKHLQWURGXFWLRQRIDXWRPDWLRQLQURDGWUDIILF",IVRKRZZKHUHDQGEDVHGRQZKDW":HDUHHQWHULQJQRQ
FKDUWHG WHUULWRU\ DQG ZH ZLOO QHHG WR OHDUQ DV PXFK DV SRVVLEOH IURP HDFK RWKHU¶V H[SHULHQFHV JDLQLQJ DV PXFK
NQRZOHGJHDVSRVVLEOHDERXWZKDWDXWRPDWLRQZRXOGPHDQIRUVRFLHW\3ROLF\PDNHUVQHHGVRXQGHYLGHQFHRIWKH
FRQVHTXHQFHVEHIRUHWKH\DUHDEOHWRPDNHGHFLVLRQVRQUHJXODWLRQIRUDXWRPDWLRQDQGWUDQVSDUHQF\LQWKHSURFHVVRI
KRZ WKH FRQFOXVLRQV IURP VWXGLHV ZHUH UHDFKHG:KHUH FRPSHWLWLRQ LV QHHGHG IRU WKHGHYHORSPHQWRI LQQRYDWLYH
V\VWHPVDQGYHKLFOHVFROODERUDWLRQLVQHHGHGIRUHQVXULQJWKDWDXWRPDWLRQGRHVQRWKDYHGHWULPHQWDOHIIHFWVDQGWKDW
WKHLPSDFWVDUHHVWDEOLVKHGLQDQKRQHVWDQGVRXQGZD\)LQGLQJWKHULJKWEDODQFHEHWZHHQRSHQQHVVDQGFRPPHUFLDO
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FRQILGHQWLDOLW\ZDVDOZD\VDQLVVXHLQWKHODUJHVFDOH(XURSHDQ)27VDQGZLOOEHDELJFKDOOHQJHIRUIXWXUH)27V 
Now, if we agree on common methodology, the question remains whether we should just adapt the old FOT 
methodology or devise a new one. If we look at the current FESTA methodology, many steps will still be valuable for 
automation FOTs. In the first place the scientific approach, driven by research questions and hypotheses, will still be 
the best way to gain evidence. In the second place many of the more practical issues of setting-up and conducting 
these studies will remain the same (at least on a high level). The experiences gained with instrumentation, practical 
issues in organising FOTs, and data analysis, as put down in the FESTA handbook, will remain valid, and of great use 
to new studies. Some practical issues will become more urgent, for example, the collection and use of a huge set of 
real-time data that will be generated and used by automated vehicles. However, the existing sensors and other 
equipment in automated vehicles may make instrumentation of test vehicles for FOT purposes easier or more cost-
efficient than before. 
Nevertheless, new issues need to be addressed. As can be seen in the FESTA V in Figure 1, establishing the context 
is the step that steers the whole process. Automation will give rise to new contexts, such as the scenarios for the 
introduction of automation as discussed earlier. Where questions about legal and ethical issues were already difficult 
to answer in FESTA, automation will bring a whole new and difficult set of issues, such as the responsibility of drivers, 
users and owners of automated vehicles. New methods to assess the longer-term impacts than those visible during the 
FOT life-cycle need to be developed and, preferably, harmonised. 
)(67$KDVDVWURQJIRFXVRQGULYHUFHQWUHGVWXGLHVVHH6HFWLRQDQGWKHRWKHUIRFXVVHVYHKLFOHDQGFRQWH[W
QHHGWREHDGGUHVVHGDVZHOOSUREDEO\UHTXLULQJQHZFRQFHSWVDQGGHILQLWLRQV:HDOUHDG\GLVFXVVHGWKHFKDQJHLQ
UHOHYDQWLPSDFWDUHDVDQGQHHGPHWKRGVWRSHUIRUPLPSDFWDVVHVVPHQW 
:HGLGQRWSURYLGHWKHDQVZHULQWKLVSDSHUDVWRZKHWKHUDQHZPHWKRGRORJ\IRUSHUIRUPLQJDXWRPDWLRQ)27VLV
QHFHVVDU\RUZKHWKHUZHFDQDGDSWWKHH[LVWLQJRQHDQGZHUDLVHGPRUHTXHVWLRQVWKDQZHDQVZHUHG,WLVQRWXSWR
WKHDXWKRUVRIWKLVSDSHUWRSURYLGHDOOWKHDQVZHUV)(67$LVDOLYLQJPHWKRGRORJ\GHYHORSHGDGDSWHGDQGDGRSWHG
E\DODUJHFRPPXQLW\EDVHGRQFRQVHQVXVDQGVKDULQJH[SHULHQFHV7KLVZLOODOVREHWKHFDVHZLWKDPHWKRGRORJ\IRU
DXWRPDWLRQ )27V +RZHYHU ZH KRSH WR KDYH PDGH D FRQYLQFLQJ FDVH IRU D FRPPRQ PHWKRGRORJ\ NHHSLQJ WKH
YDOXDEOH DSSURDFK DQG HOHPHQWV RI )(67$ DQG GHYHORSLQJ QHZ PHWKRGV WR DQVZHU QHZ TXHVWLRQV DQG WR EULQJ
NQRZOHGJHRQQHZIRFXVSRLQWVRIWKHDXWRPDWLRQ)27V 
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